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#FIPSFOEF CJK IFU QSPFGTDISJę
?ćF (SFBU $POUSPWFSTZ ćF *OEJWJEVBMT 4USVHHMF #FUXFFO (PPE BOE &WJM JO UIF
5FTUBNFOUT PG UIF 5XFMWF 1BUSJBSDIT BOE JO ćFJS +FXJTI BOE $ISJTUJBO $POUFYUT?
UF WFSEFEJHFO PQ ? +VOJ ???? EPPS 5PN EF #SVJO ."
? -JUFSBSZDSJUJDBM TUVEJFT PG UIF 5FTUBNFOUT PG UIF 5XFMWF 1BUSJBSDIT FTQFDJBMMZ
UIPTF USZJOH UP EJČFSFOUJBUF CFUXFFO +FXJTI BOE $ISJTUJBO BVUIPSTIJQ BOEPS
SFEBDUJPO TUBHFT IBWF OPU MFE BOE DBOOPU MFBE UP VTFGVM SFTVMUT
? $POTJEFSJOH JUT TUSPOH TJNJMBSJUJFT XJUI UIF 4IFQIFSE PG )FSNBT UIF 5FTUB
NFOUT PG UIF 5XFMWF 1BUSJBSDIT XFSF MJLFMZ DPNQPTFE BU BSPVOE UIF TBNF UJNF
? ćF BVUIPS PG UIF 5FTUBNFOUT PG UIF 5XFMWF 1BUSJBSDIT FOUJSF JOUFSQSFUBUJPO PG
UIF XPSME BOE NBOLJOET QMBDF UIFSFJO JT CBTFE PO IJT DPODFQUJPO PG B GVOEB
NFOUBM TUSVHHMF CFUXFFO HPPE BOE FWJM XJUIJO UIF DPTNPT BOE XJUIJO UIF
JOEJWJEVBM UIF ?HSFBU DPOUSPWFSTZ?
? .PEFSO TDIPMBST TVDI BT 6MSJDITFO BOE ,VHFM QSPQPTF FBSMJFS WFSTJPOT PG UIF
5FTUBNFOUT PG UIF 5XFMWF 1BUSJBSDITUIBU EJE OPU DPOUBJO CJPHSBQIJDBM GVUVSF
PSJFOUFE BOE FYIPSUBUPSZ QBTTBHFT ćFTF QSPQPTJUJPOT BSF JODPSSFDU BT BMM
UISFF BTQFDUT EP QMBZ B GVOEBNFOUBM SPMF JO UIF UFYUT PWFSBMM BSHVNFOU
? .BSJOVT EF +POHF SFGFST UP UIF ?1TFVEFQJHSBQIB PG UIF 0ME 5FTUBNFOU? BT
ABO JMMEFĕOFE DBUFHPSZ $POTFRVFOUMZ UIF DPOUJOVFE VTBHF PG UIF UFSN
?1TFVEFQJHSBQIB PG UIF 0ME 5FTUBNFOU? JT NJTMFBEJOH BOE QPUFOUJBMMZ DPVOUFS
QSPEVDUJWF 5FYUT TVCTVNFE VOEFS UIJT DBUFHPSZ TIPVME UIFSFGPSF OP MPOHFS CF
DPOTJEFSFE B ?DPSQVT? *OTUFBE TJNQMZ VTJOH B EFTDSJQUJWF UFSN XIFO SFGFSSJOH
UP UIFTF XPSLT TVDI BT ?	&YUSB$BOPOJDBM
 "ODJFOU +FXJTI$ISJTUJBO 8SJU
JOHT? XPVME CF HSFBUMZ QSFGFSBCMF
? ćF QPSUSBZBM PG 4BUBO DIBOHFT UISPVHI UJNF GSPN B UFTUJOH ĕHVSF VOEFS UIF
HVJEBODF PG (PE UP B UFNQUJOH ĕHVSF SFCFMMJOH BHBJOTU (PE .VDI PG UIF /FX
5FTUBNFOU XBT XSJUUFO CFGPSF UIJT QPSUSBZBM IBE GVMMZ DIBOHFE
? 8IJMF 4BUBO JT PęFO TFFO BT (PET PQQPOFOU JO $ISJTUJBO BOE +FXJTI XSJU
JOHT JO NBOZ BODJFOU +FXJTI BOE $ISJTUJBO XSJUJOHT UIF PQQPOFOU JT JO GBDU
NBOLJOET BEWFSTBSZ BOE JT OPU JOWPMWFE JO B TUSVHHMF XJUI (PE BU BMM
? ćF XPSET ? ???? ? ??????? JO 3FWFMBUJPO ??? EP OPU SFGFS UP UIF TOBLF JO
&EFO CVU SBUIFS UP -FWJBUIBO
? "EWFOUJTNT USBEJUJPOBM JOUFSQSFUBUJPO PG UIF ?HSFBU DPOUSPWFSTZ? UIFNF
IBT NPSF JO DPNNPO XJUI UIF WFSTJPO GPVOE JO UIF %FBE 4FB 4DSPMMT UIBO
XJUI UIBU GPVOE JO FBSMZ $ISJTUJBO XSJUJOHT ćJT JT FWJEFODF PG "EWFOUJTNT
TFDUBSJBO UFOEFODJFT
?? "EWFOUJTNT JOUFSQSFUBUJPO PG UIF ?HSFBU DPOUSPWFSTZ? UIFNF IBT USBEJUJPOBMMZ
GPDVTTFE PO FTDIBUPMPHJDBM BOE DPTNPMPHJDBM JOUFSQSFUBUJPOT .BOZ DPOUFN
QPSBSZ "EWFOUJTUT BSF EJTTBUJTĕFE XJUI UIJT FYDMVTJPOBSZ BQQSPBDI XIJDI
PęFO NBLFT "EWFOUJTUT GFFM EJWPSDFE GSPN EBZUPEBZ MJGF ćF BQQMJDBUJPO PG
UIF ?HSFBU DPOUSPWFSTZ? JOTJEF UIF JOEJWJEVBM BT GPVOE JO UIF 5FTUBNFOUT PG UIF
5XFMWF 1BUSJBSDIT BOE UIF 4IFQIFSE PG )FSNBT IBT UIF QPUFOUJBM UP SFWJUBMJTF
UIBU UIFNF BNPOH UIFTF EJTTBUJTĕFE DPOUFNQPSBSZ "EWFOUJTUT
?? ?4ZNQBUIZ GPS UIF %FWJM? JT POMZ OBUVSBM JO MJHIU PG UIF JODSFBTJOHMZ OFHBUJWF
QPSUSBZBM PG UIF PQQPOFOUT TUBUVT JO BODJFOU +FXJTI BOE $ISJTUJBO XSJUJOHT
